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En el capítulo I se detalla los datos principales como son el título de la 
tesis, la realidad problemática, los trabajos previos las teorías relacionadas al 
tema, además formulamos el problema, detallamos las justificaciones 
correspondientes , planteamos las hipótesis y definimos nuestros objetivos para 
luego pasar a la definición de la metodología de la tesis y poder pasar a 
desarrollarla.  
 
En el capítulo II, en el cual detallamos por el tipo y diseño de investigación, 
así como la definición conceptual y operacional de las variables y sus indicadores 
correspondientes, luego de esto generamos la población y la muestra a partir de 
ella utilizando el muestreo adecuado, y luego terminado este proceso se explica 
los materiales y herramientas a usar para la recolección de datos, además del 
desarrollo de nuestra metodología.  
 
En el capítulo III encontramos el resultado de la investigación, mediante los 
cálculos y mediciones que son realizados por la herramienta SPSS.  
 
En el capítulo IV se presentará la discusión de la investigación.  
 
En el capítulo V las conclusiones a las que se llegó en la investigación y en 
el capítulo VI se ven las recomendaciones correspondientes, y para finalizar en el 
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El trabajo de investigación trató sobre desarrollar, implementar en la empresa y 
evaluar un sistema informático para el proceso de atención médica a pacientes en 
pre tratamiento en el centro de fertilidad Procrear. Para ello se aplicó investigación  
cuantitativa, el estudio se toma como tipo aplicada y de diseño Pre-experimental. 
 
El fin primordial para este estudio fue diagnosticar los niveles de influencia de un 
sistema informático para el actual proceso de atención médica a pacientes en pre 
tratamiento en el centro de fertilidad Procrear. Se estableció una determinada 
cantidad para la población de estudio exactamente 100 resultados médicos y una 
cantidad de 90 consultas de historias clínicas en los meses de abril y mayo 2016. 
La muestra obtenida fue de 79 resultados médicos y 73 en cantidad en consultas 
de las historias clínicas y para medición del muestreo se efectuó de manera 
aleatoria. Se empleó instrumentos como el cronometro y las historias clínicas de 
observación, la técnica empleada fue la observación. Para la validación de 
hipótesis se empleó distribución normal “Z” como método estadístico, ya que se 
emplea esta prueba haciendo referencia a diferencia de medias, para los datos 
que se muestren de manera normal y las muestras sean mayores al valor de 30. 
 
La implementación del sistema informático obtuvo los resultados que se muestra 
a continuación: se cumplió con aumentar la eficiencia en los resultados médicos 
en un 73.38% de igual manera, se logró aumentar la eficiencia en la consulta de 
historias clínicas en un 84.35%; con estos resultados se demostró que la 
implementación del sistema informático enriqueció la mejoría de manera positiva 
el proceso de atención médica a pacientes en pre tratamiento en el centro de 
fertilidad Procrear. 
 
PALABRAS CLAVE: ANÁLISIS DE ATENCIÓN MÉDICA – PROCESO DE 








The research work involved the complete development, the implementation in the 
company and the evaluation of informatic system for the health care process. For 
this, the quantitative research is applied and for the study a type applied with Pre-
experimental design was used. 
 
The primary objective of the research work was a diagnosis of the levels of 
influence of a computer system for the current medical care process. An exact 
amount for the study population was established 100 medical results and an 
amount of 90 clinical records queries in the months of April and May 2016. The 
sample obtained was 79 medical results and 73 in the amount and queries of the 
histories Clinics and for sampling measurement was performed randomly. 
Instruments such as the timer and clinical records of observation were used, the 
technique used was observation. For the validation of the hypothesis the normal 
distribution "Z" was used as statistical method, since this test is used referring to a 
difference of means, for the data that are shown in normal way and the samples 
are greater than the value of 30 . 
 
Implementation of informatic system achieved the following results: efficiency and 
medical results were achieved in 73.38%, and it was possible to increase the 
efficiency of the medical records in 84.35%; With these results it was 
demonstrated that the implementation of the computer system enriched the 
improvement in a positive way the process of medical care to patients in the 
treatment at the Procrear fertility center. 
 
KEY WORDS: MEDICAL CARE ANALYSIS - MEDICAL CARE PROCESS - RUP 
METHODOLOGY. 
          
 
 
 
 
